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Penyebab utama kegagalan perawatan endodontik adalah adanya mikroorganisme yang resisten dalam saluran akar. Enterococcus
faecalis (E. faecalis) adalah bakteri utama pada infeksi pasca perawatan endodontik karena Ca(OH)2 sebagai medikamen tidak
mampu mengeliminasi bakteri tersebut. Propolis adalah resin alami yang dikumpulkan lebah dari tanaman atau sering disebut lem
lebah. Kandungan utama propolis adalah flavonoid dan senyawa lain seperti tanin, steroid, dan minyak atsiri yang mempunyai sifat
antibakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak propolis terhadap pertumbuhan E. faecalis.
Pada penelitian eksperimental laboratoris ini, propolis alami dari sarang lebah diekstraksi dengan metode maserasi dan dengan
pelarut etanol 96%. Propolis yang telah diuji fitokimia, diuji aktivitas antibakterinya menggunakan metode Standard Plate Count
(SPC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah koloni E. faecalis setelah dipaparkan ekstrak propolis pada
berbagai konsentrasi. Jumlah koloni terbanyak terdapat pada konsentrasi 20% yaitu 74,7 x 106 CFU/mL dan jumlah koloni paling
sedikit terdapat pada konsentrasi 100% yaitu 7,3 x 106 CFU/mL. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah aktivitas antibakteri ekstrak
propolis alami dari sarang lebah mampu  menghambat pertumbuhan E. faecalis.
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The major cause of endodontic failure is the survival of microorganisms in the root filled teeth. Enterococcus faecalis (E. faecalis) is
primary bacterium in patients with post treatment endodontic infection because Ca(OH)2 as a medicament unable to eliminate this
bacteria. Propolis, sometimes called bee glue, is a natural resinous substance collected by honey bee from plants. Propolis contains
many flavonoids and other compounds like tannin, steroid, and essential oil that have antibacterial properties. This study was aimed
to clarify the antibacterial activity of propolis extracts against E. faecalis. In this laboratory experimental study, natural propolis
from bee hives was extracted by maceration method  and 96% ethanol solvent. Propolis that had been phytochemicals test, was
tested using  Standard Plate Count (SPC) method to know the antibacterial activity it has. Results showed a decrease colony of E.
faecalis after treated with various concentrations of propolis extract. The highest quantity of colonies was founded in concentration
20% is 74.7 x 106 CFU / mL and the least quantity of colonies at a concentration 100% is 7.3 x 106 CFU / mL. Conclusion of this
study is natural propolis extract from the bee hives showed antibacterial activity against of E. faecalis.
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